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MANJUNG - Kementerian asingmemasuki perairan
Pertanian dan Industri mereka.
Asas Tani belum me- “Tetapi negara kita 
mutuskan lagi cadangan tidak melakukan perkara
yang diterima daripada sedemikian. Jadi, saya fikir
nelayan untuk melelong cadangan diterima agar
bot nelayan asing bot-botini dilelongboleh
dirampas agensidi bawah dipertimbangkan,w kata-
kementerian berkenaan. nya kepada pemberita
Menterinya, pada sidang media se-
SalahuddinAyub berkata, lepas Program Interaksi
hasil pertemuan dan sesi Menteri Pertanian dan
dialog pihaknya bersama 
nelayan di beberapa ne- Bersama Nelayan di Jeti
geri menerinia maklum Projek Pemasaran Ikan
balas supaya bot di- dan Dana Nelayan,
rampas, dilelong daripada Persatuan Nelayan
dibakar. Kawasan (PNK) Manjung
Utaia, semalam.
gara jiran seperti Ditanya tindakan 
Indonesia dan Vietnam yang dilakukan kerajaan
akan membakar vessel bagi mengambil kembali




ia jiran Salahuddin ber- 
kata, saluran diplomatik 
akan digunakan bagi 
berbincang mengenai 
perkara tersebuL
